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ぷぞ 小中全体 小学校 中学佼 賢母 IJ、 合縮小 高橋小 但東北中 {日束中
児 246 ] 06 J 40 45 4 1 20 6 J 79 
女 215 84 131 39 33 1 2 65 66 






































1 .おしゃべり 137人 30~ぢ小中広
2 .サ.， カー 39 8 小中努
3.パスケ yト 32 7 中男
4 .ソフト 24 5 小中男
5.野球 23 5 小中男
日.エスケン 19 4 小男女
表2 学校での遊び tだれと、いつ、と?とで)(実数/ゐ)
全体 中 男 女
310 123 187 169 141 同じ クラスの子
67.2 64.7 69 68.1 65.6 た
69 76 145 71 74 同じ学年の子
31.5 37.4 27.3 28.0 35.3 
れ
7 5 2 6 学年のちがう子 1. 5 2. 6 o 7 O. 4 2. 8 
つ と 8 7 6 2 Z、Lーv の lま iJ> 
1.7 3. 7 O. 4 2. 4 O. 9 目
197 179 376 141 235 
Iz: 休 み 時 間 81.6 74.2 86.7 8 0.1 し、
84 57 27 35 あ JiX. 課 後
18 2 3 0.0 10 1 4.2 22.8 
つ
30 13 1 7 20 10 げ そ の i孟 か
6. 5 6 8 6. 3 8J 4.7 I 
た 203 33 170 70 133 教 室
44.0 1 7.4 62.7 28.5 61.9 
遊 ど
J 6 33 49 2 47 ろ ヲ か
1 0.6 1. 1 17.3 6. 5 15.3 ぴ ζ 
26 68 63 131 105 運 動 場
28.4 55.3 9.6 27.6 29.3 
で 1 1 I 56 55 87 24 そ の 他




7.ジントリ 14 3 rtJ女
(但東北rt9;') 
8.ハチニクダン 14 3 小男女
(資母小労女)
9. r'，l1:~ 1 2 小男
(高僑小)
10.ジュヴジカ 10 2 小男
(合橋小)
1. "レー 8 2 小中9;
f学校での遊び』として多いのは.男子はボーノレを用
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表 3 T、校f去のすこし )j 
( 5) 
一190- 児童学
( 1 -5人) ( 6-10人)
実数 9包 実数 % 
小学校 48 25$ち 105 37% 
中学校 64 34 69 25 
男 61 29.1 82 39 












































全体 中 男 女
7 5 2 5 2 公 団 l.5 2.6 O. 7 2.0 O. 9 
40 28 12 21 19 家 の 庭
8. 7 14.7 4.4 8.5 8.8 
10 4 6 9 回 焔1
2.2 2.1 2.2 3. 7 0.5 
13 6 7 13 。山 や )11 
28 3.2 2.6 5.3 。
2 2 。神 4上 0.4 0.5 0.4 0.8 。
304 113 191 148 156 家のなか
65.9 59.5 70.5 60.2 72.6 
34 24 10 26 8 道 路
7.4 12.6 3. 7 10.6 3. 7 
5 2 3 4 はらっぱ J.1 1. 1 1.1 1.4 0.5 
11 6 s 6 5 
2.3 
そのほか







遊ひ'の種頬 3定数 % 主1:している子ども
1.テレビをみる 1!渇 34$島小<巾
2.自転車道び 37 8 小>中，男>女
3.読書 36 8 91<女
4.マンガよむ 30 7 
5.ゲーム 15 3 小く中
6.プラモデJV.ラジコン 12 3 男
7.レコード，テー プきく 12 3 小<中，男<女
8.川遊び.魚とり 10 2 男
9.トランプ.はなふだ 10 2 
10.バレー 9 2 .~ 
11.ものを.'fく 8 2 男<女
12.小野胸と辺ふ・ 7 2 
13.野球 6 2 男
14.ローラースケート 5 
15. コャル7 5 1 男
































1.おしゃべり 51 1% 中女
2.自転車遊ひ 49 11 玉Ic:.小中男
3.野球 39 8 小中男
4.ゲーム 28 6 小中男女
5.トランプなど 25 5 小中男女
6. TVをみる 24 5 小中男女
7.バレー 23 5 主に小ltl~
8. Ili盤ぴ魚とり.つり 16 3 主に小中男
9.伝球 14 3 主Ic:.小中~:l
10.ハトミントン 13 3 小中女
11.プロレス.ホク y ンク 12 3 小中兇
















(27 .1~) . 近所の子 (30. 1 ~彰)で，特にζれらのいず
れかに偏りはみられない。
&5 jとはないか，小中で比較してみると.き k 今 I~ ~、












ニメミ 公 国 家の庭 出 畑 UI )1 ilT 社 家の中 道 路 原っ If その他 小中全体l
9 31 。 3 3 89 17 b 6 163 
きょうだいと -司ー...・- -圃』畠 ... ._._-ー・ 4・.-・.・・・.-. 畠 色ー._.. 一.-・
2.0 6. 7 。 O. 7 O. 7 1 9.3 3.7 1. 1 1.3 36.3 
14 6 。 7 5 51 24 2 14 123 
クラスの子と ，ー・.-ー・.- -. ・・-・..'.---.ー・ . 晶 ー・ ・F・，
3. 0 1.3 。 1.5 1.1 1 1.I 5. 2 O. 4 3.0 27.4 
28 19 5 8 23 35 2 14 135 
近所の子と -・.. --_.._・ --.“ .._，.'....ー.._
6. J 4. I O. 2 1.1 1.7 5. 0 7. 6 O. 4 3. 0 3 O. 1 。 3 3 8 4 7 28 
Z、L の 他 ー・・ _..._--- -_....-。 O. 7 O. 2 O. 7 O. 2 1. 7 O. 9 O. 2 1. 5 6. 2 




11.4 13. J O. 4 4. 0 3. 8 38 J 1 7.8 2.2 9. 2 100.0 
②ど乙で選ぶか 乙れをみると「公園Jや「道路Jでは「近所のチどもJ
全体としては家の中か38.1Sbで全体の3分の l以上が と澄んでいる場合がー苦手多しつづいて fクラスの子J
家の中で遊んでいる。っついて道路が11.8%.家の庭が 「きょうだb、Jとなっている。
J3.1 Sぢとなっている。家の中で遊ぶのは，小学生 (24.7 また「きょうだいjと遊ぶ所は「家の中Jr家の庭1
%)より中学生 C39 .9~ ) のノ与が高く ， 1乎 (25.2悠) r道路Jの順になっているのに対して. rクラスのチj
より友子 (43.396)の)5が高くなっている。 との遊びt易は「家の中Jr道路Jr公園」というJlli'U;:• 
また神社，山川.田畑，原つばを合計すると10.4%と r i[uiJi-の子Jとの遊び場は. r道路Jr公凶Jr家の中J
なり，約 l押|の子どもが遊んでいる ζとになる。 の順とはっている。




表 6 一 番好きな遊び
守L 生 わ 学 生







小動物と遊ぶ 小動物と遊ぶ 小動物と遊ぶ 小動物と遊ぶ
おしゃべり
ケーム ゲーム ゲーム ゲーム
室 TVをみる TVをみる
本マンガを読む *マンガを読む 本マンガを読む 本マンガを読む
内 レコード レコード レコード レコード




















表7 遊ひの移り変わり。 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 





23.9 • かくオLAAi'(71.4 ) 
5.9 石けり(43.4 ) 
11.3‘ 石なげ(50.8 ) 
10.0・ かんけり(71.8 ) 
10.4 ~ あやとり(66.2 ) 
7.6‘ Cままわし(66.2 ) 
91・ た乙あげ (81.1) 
26.7 将棋 (47.5 ) 
5.4 木の実ひろい(36.7) 
6 23.9 雪すべ勿(64.9) 
6.3 笹舟流し(52.5 ) 
18 ~ はじめの~~炉( 62.7 ) 
5.6 パチンコ (37.5 ) 。 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
4.1 i コ'ムとぴ(50.3 ) 




6.7 . ビー玉川7) 
8.5 お手l.!(59.4) 
3.0‘ }おはじき (51.6)
9.3 チャンパラ(42.3 ) 
18.2 すもう (44.7)
3.7 草花つみ(40.6 ) 
1.3‘ ままζと(51.4 ) 
1.3 お庖どっζ(45.8 ) 
2.6 きせかえあそび(42.1 ) 
6.3・ 竹馬(72.2) 
4.1 かζめかどめ (63.1) 
10.6 かるTこと り (73.8 ) 
3.7 ' -まιりっき(46.9) 
6.3 ちよ紙(39.6 ) 
23.0‘ なわとび(63.3 ) 。 あぶりtJIし(48.0 ) 
35.1‘ 腕すもう(53.4 ) 
1&2 < 馬とぴ(57.0 ) 









9. "7ンガをよむ 13 
9.トランプ.はなふだ 13 
11.サッカー 12 











12.小動物と遊ぶ 10 2 小中男女























2.おしゃべり 27 6 小中女
3.バレーポール 26 6 小中女
3. TVをみる 16 6 小中男女
5.自転車にのる 19 4 小中男
5.ゲームをする 19 4 小中男女
7.魚とり，つり 16 3 小中男
8.ソフト 12 3 小中男
8.ジントリ.7JVトリ 12 3 小中女
10.卓獄 1 2 小中男女
11.トランプ.はなふだ 10 2 中男女
11.サ.;;カー 10 2 小中男
13.読暫 8 2 中男女









としては.なわとび (23.腕).かくれんぼ (23.99杉). 
雪すべり (23.99杉).魚つり (24.3%).将棋 (26.7%)
.腕ずもう (35.1%).陣とり (35.8%)である。












































































が小学生 (69.5%). 中学生 (60 . 5~引で小学生のほう
がより学校を楽しいと考えている。そして「どちらでも













rJ /:.-ちでも，.い "'. nつ車ら年い 11 
u情 解苔 ‘' 
表11 ・芋校舎 どう思うか
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援用すると次のようになる。 2.休み時間をI告やす 42 9 小中男女
どうするか 実数%王U:.香し、てL、る子ども 3.行事を増やす 34 7 小中男女
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5.勉強減らす 12 3 小中男女
6.規則ゆるめる 1 2 中男女
7.宿題滅らす 7 小男女





























1・トー 一ー トー ‘ トー -. 
4ト
1(1.1 
U:J ;ι >0 
" a"'.，炉‘l・t.lt"'t'#ぜ1・'.で.t. で栓・1・で.る1<つ令げるl ・








小学生 % 中学生 % 
1.好きできる 32.1% ，1 .くつろげる 34.3% 
2.家族で遊ぶ 24.2" / 2.好きできる 23.2 
3 .家族で話す 23.2 ^  3.家族で話す ‘16.2
4 .くつろげる 20.0 • 、4.家族で遊ぶ 11.1 
5.親が解かる 18.4 5.親が解かる 10.0 
6.家族で仕事 0.5 6.家族で仕事 5.2 

























































































1.学校 (80S;ぢ) 学校 (79 ~ぢ)
2.友達 (59.5%) 友達 (47.6S;ぢ)
3.テレビ，新聞 (31.1%) '"将来 (37.3%)
4.家族 (21.1%) / テレビ，柄謂 (30.6%)
仕事 (21.1%) ./〆
5.将来 07.9%)〆 家旋(16. 2~ぢ)
6.悩み (12.1%)ヘ 仕事(l3 .3~引







". ~.I- I - I ! 
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の万が高く(男子41.I~ぢ ， 女子65.6，引 . r悩み」につ

























2.友達 (43.296)... >'テレヒL綿閉 (38.7%) 
3.家族 (3悩)"~ /将来 (36.2%)
4.テレピ.新聞 (27.9$引に 仕事(19.9雪:i)
5.仕事 (26.8%) ~、友達(18.8%) 





























1 .学校 (79%) 学校 (58.3錫)
2 .友達 (47.6%)， テレビ.蹄司 (38.7船
3 .将来 (37.3%) "-._ 将来 (36.2%)
4 .テレビ.新聞 (30.6%ト'-./仕事 (19.9%)
5.家族 (16.2%) / 、友達 (18.8%)







































は. r自然に恵まれている。 J(519ぢ). r仲のよい友




















































絶 対 できれば どちらとも できればできるだけ
N 住みたい 住みたい いえな いかわりたいかわりたい A 
32 65 57 14 。 169 
とてもよいと乙ろ ー ・.--- ・
6. 9 14. I 12.4 3. 0 O. 2 。 36.7 
住 4 J 2 62 15 4 。 97 
ん 少しょい と 乙ろ -‘ ・且 ・， . .ー ・. ---- 一 一一・
で O. ¥) 2. 6 13.4 3. 3 0.9 。 21.0 
L、 。 6 61 13 2 。 82 
る どちらともいえない .ー 圃喝・
と 。 1.3 1 3.2 2. 8 O. 4 。 1 7.8 
乙
4 34 2 6 。 77 ろ 少しいやはところ
{:了 O. 2 O. 9 7. 4 6. 9 1. 3 。 16.7 
と
つ 。 6 7 8 。 22 とてむいやなととろ
思 。 O. 2 1. 3 1.5 1. 7 。 4. 8 
つ
か 3 5 3 1 14 
N A ・
O. 7 1.1 O. 7 O. 2 O. 2 O. 2 3. 0 
40 93 223 82 22 46 1 
合一‘--







かわりたい N A A十
いえない
113 1 I 9 34 。 266 
住 ょいと乙ろ ..ト晶.'. 司・.. . -ー.. ー・.晶・・4晶..・-.. 晶 晶・ a・a・
ん 24.6 25.8 7. 4 。 57. 7 
で
どちらとも 6 61 15 。 82 b、 宇一守一一 ..噌' .・
る いえない 1.3 13.2 3. 2 。 1 7.8 I 
と
6 40 53 。 99 ζ や な -・ー "・ .ー・， ..ー守 骨争. ..干
ろ と ζ ろ 1. 3 
を
ど 8 




か ~t ー ， ー
28.9 
ているものが34人.7.4%もあるという結果がでた。

























8. 7 11.4 。
3 2 14 
-・. •.. ... ... -ー_，._晶 .- -
o. 7 o. 4 O. 2 3. 0 
223 1 04 461 
-・_-...... --











学校 家 地場 小中全体 小学生 中学生。。。 51人 15人 36人。。。 J 0 6 4 。。。 7 3 4 。。。 39 14 25 。。。 10 3 7 。。。J 3 6 7 。。。 12 7 5 。。。 25 16 9 
167 70 $17 










































































全 体 小学校 中学校 男 女
食事の手伝い(食器洗い 9 9 3 9 5 9 2 1 7 7 
・ー. ..・ ・，
配膳、後片付け、など) 2 L 6 2 O. 5 2 J.8 8. 5 3 5. 8 
そうじ(玄関、庭、部屋 5 9 2 4 3 5 3 0 2 9 
-・. ..晶 ・ _. -_ . ... 
雑 1わがけ、など) 1 2. 9 I 2.6 1 2. 9 I 2.2 I 3. 5 
5 3 1 5 3 8 3 8 1 5 
風 呂 の !土 事 _'..・_._ー・ 4・， ・---_...・....・
1 1.5 8. 0 1 4.0 J 5.4 7. 0 
2 4 6 J 8 4 2 0 
洗 穫 - ・・・・-......'-
5. 2 3. 2 6. 6 1. 6 9. 3 
国側の仕事(草とり、農 1 6 5 1 I J 3 3 
業、山の仕事、など) 3. 5 2. 6 4. 1 5. 3 1. 4 
動植物の世話(犬、術、 1 0 8 2 5 5 .....・e・._." __.ー .・ 唱ー・4酔 司 -・ー・・・・・
鳥、花、など) 2. 2 4. 2 O. 7 2.0 2. 3 
B 7 6 2 
ぉ- つ tJ> L、 晶晶晶 ... ー・・・・ ，・4
J. 4 O. 5 2.6 2. 4 0.9 
6 3 3 4 2 
裁 縫
1. 3 1. 6 1.1 1. 6 O. 9 
4 3 2 2 
子 守 り -ー'0'-_ '" 噌晶 、
O. 9 1. 6 0.7 0.8 0.9 
3 2 2 
祖 父 母の 世 ~i5 . .・， 亭・ .‘ー・ー・ -.'_ ____0._ 
0.7 O. 5 O. 7 0.8 O. 5 
4 6 2 3 2 3 3 0 1 6 
その他いろいろ .冒一.-.・..._--_ ・ 4・‘ 
1 O. 0 1 2.1 8.5 1 2. 2 7. 4 
3 2 2 0 I 2 2 4 8 
な し -ー・・_-_.，.ー
6.9 1 0.5 4. 3 9. 9 3. 7 
I 0 1 4 2 6 0 6 7 3 5 
官E 解 答
2 1.9 2 2.1 2 2.0 2 7.3 1 6.3 
4 6 1 1 9 0 2 7 1 2 4 6 2 1 5 
d十 -・ ・_.， o.
1 00 100 100 100 100 
(22) 



























































































だ れと 人陰 、. てコ ει で
(0をつ吋る) (0をつ吋る] (0をつ吋る3








' 同じ字年の子 敏lI_ るうか
1字年のちがう子 そのほ{)・ 連動嶋
2 1そ由ほか [， n~ ， 'J その11'W' '' ~' ' l [' '' ~' ' J 
3 ! 
，1，"仁9ラスの子 休み崎間 敏章
lu'Iじ学年四千 at:1I. ろうかi字鞘ちがう子 そのほb‘ 還動.111
そのほか 人[わ~<] そ四ほか




































































































































0司1 あそ び 。即 あ そび 011 
。印 。印 。即 。伺
魚つ り じん とり た E あげ たけ鳥
魚とり めん ζ し a う 5 かるたとり
かCめかCめ
虫とり ビ ー玉 本町実ひるい {はむいちも
もんめ}
本 のぼり お手玉 害す べり 重り つ 豊
勾ICC、E おはじき ささ舟誠 L Tj. わとび
か〈れんば 予 +-:/.1電ラ はじめの一事 ちょがみ
右砂り すも ヲ
"チン コ あぶりた し
【ゴムゆみ)
石町 げ 草花 づみ まま 亡と うですもう
カンげり あや と η おみせ亡、E 民とぴ




名 前 学年 性別 <0をつける)
年生 ( ~ 女)
2 年生 (男 女)
3 年生 (男 女)
4 年生 (男 女)











2. 2人 3. 3人
























































































































































l とてもよいととろ)-， I 5 文化しせっ(コミ
じ'1 :1.ニティ ・センター
| など)がある






















































































































































1.は L、 2. いいえ
2J:Jー


















3 )深谷呂志杭 「子どもの価値観J車上文化. α982 ) 
4 )総合研究開発機楠編. r子供と剤IflJ学陽占/j}. 
( 1982) 




















A questionary survey was conducted in 1984 on these points. 
Samples were 190， 5th and 6th grade children in 3 elementary schools and 271，心1grade pupils in2 secondary schools 
at Tanto-cho in Hyogo Prefecture. 
1. plays of children in the schooL 
2. plays of children in the rural community. 
3. relations of children. 
4. children's viewpoints on theIr school， family， and community. 
(30) 
